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Desde hace diez aries, he venido interesaridome por el conoci-
miento y clasiflcaciori del genera Diplostephium, distribuido abun-
danternenteen las zonas trras de los Andes, desde Venezuela al norte
de Chile can un enclave en Costa Rica. Las excursiones realizadas
en 1'9'3'2'me permitieron descubrlr dos nuevas especies colombianas
(1) Y el estudio de la coleccion Iserri me dio oportunidad de conoeer
otras especies ecuatorranas y peruanas (2). A ralz del abundante ma-
terial recogido ·en mis excursiones per Colombia desde el afio 1938,
decidi llevar a cabo el estudio monografico del genera; para ella di-
versos centros de los Estados Unidos pusieron a mi disposicion sus co-
Iecciones: Smithsonian Instrtuticn (United States National Herba-
r.um) , Field Museum of Natural History de Chicago y New York Bo-
tanical Garden, los cualos me remit ercn el material para este fin al
Instituto de Ciencias Naturales doeBogota; el trabajo fue iniciado en
este centro, perc al trasladarrne a la Escuela Superior de Agricultura
Tropical de Oali, la direccton del Instrtuto me perrnitio llevar para el
Valle todos los ejemplares,inclusa los del Herbaria Nacional Celom-
biano, y asi pude concluir el estudio provisional, en mi nuevo lugar
ce trabajo.
Dadas las actuates circunstancias del mundo, me ha sido impo-
sible estudiar otras colecciones importantes, especialmente las eu-
ropeas y aun muchos tipos especiflcos eXlstentes en mus-eos de los Es-
tados Unidas. La falta de material abundante y bien preparado de
mue-has espoecies, difie-ulta todavia el conacimiento ,completa de las
mismas; todo ella me obliga a aplazar la monografia del g{mero para
mas adelante y a limitarme a un estudio preliminar que es el que
(1) J. Cuatreeasas; Plantaa novae eolornbianae: series altera; Trab. Mus.
Nae. Ciene. Nat. y Jard. Bot., N9 24, Madrid, 10-IV-1935.
(2) J. Cuatreeasas; Plantae Isernianae I, Anales de la Universidad de Ma-
dlid (Cieneias), Torno IV, fascieulo 2. Madrid. Jun. 1935.
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otrezco en estos "Estud.os": En ellos me limito a dar a conocer las
novedades que resultan de mi trabajo, seguidas de una clave provisio-
nal de las especies colombianas conocidas hasta la fecha; en esta los
caracteres diferenciales son a veces Insuriclentes, por no haber dis-
puesto de material de comparacion (tal ocurre en D. bicolor Blake.
por ejemplo) .
EI doctor S. F. Blake, que tan valiosos trabajos ha realzado en la
familia de las Compuestas, public6 dos ensayos monograricos sobre
Diplosteptiiurn, y una nota supletoria, que son los estudios mas deft-
nitivos realizados hasta ahora de este genero (3), (4), (5). En la te-
r.ha del ultimo de estes trabajos del senor Blake, y a b?se de 18$ s.no-
rum.as por el encon tradas, resultaban 49 especiesconocidas del ge-
nero, de las cuales 28 se habian registrado en suelocolombiano, es
decir mas de la mitad. Mis trabajos confirm an elcriterio expresado
por Blaks de que Colombia es el centro de dispersion del genero en
estudio. A la ultima lista agregoen este articulo diez y seis especies
nuevas, de las cuales, once son de Colombia, dos de Venezuela y tres
del Peru. En cambio creo que D. bacctuiritieum. no tiene valor espe-
cif ico, rearirrnandome en el criterio expresado anterrorments (6) de
que apenas representa una forma sin fijeza. De todo ello resultan aho-
ra 64 especies conocidas de Diplostephiurn, de lascuales 39 crecen en
Colombia, 1 en Costa Rca, 3 en Venezuela, 12 enel Ecuador, 1 en Bo-
livia, 16 en el Peru y 2 en Chile, que se nombran a continuacion, re-




D. obtusum Blake, D. subspattiulatum. Cuatr. y
D. venezuelense Cuatr.
(3) Blake; Key to the genus Diplostephium, with descriptions of new species.
f;mithsonian Institution, Contributions from the U. S. Nat. Herbarium, vol. 24, part
3, Washington 1922.
(4) Blake; Review of the genus Diplosteptiiurn; Amer. Journ. of Botany. XV;
43-64, Jan. 1928.
(5) Blake; Four new plants of the genus Diplostephium; Proceed. of the Bio-
log. Soc. of Washington. vol. 49. pp. 77-82; Jul. 3, 1936.
(6) J. Cuatrecasas; Resumen de mi actuaci6n en Colombia con motivo del II
Centenario del nacimiento de Mutis, p. 135; Trab. Mus. Nac. Cien. Nat. y Jardin
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D. empetrijoliurn. Blake, D. oblanceolatum Bla-
ke, D. macroceptialum. Blake, D. lanaruiulifo-
lium HBK., D. antisanense Hier., D. ochraceum
(HBK) Ne·es, D. glandulosum Hier., D. spinulo-
sum Wedd., D. aaenacnaenium. Blake, D. Hart-
wegii Hier., D. rupestre (H13K) Wedd., D. t.en-
mannianum Hier.
D. Pearcei Sprague et Blake, D. callilepis B1., D.
hippophae B1., D. Meyenii Wedd., D. Jelskii Hier.,
D. gnidioides Bl., D. carabayense Wedd., D. t.e-
ctileri (Sch. Bip.) Wedd., D. pulchrum B1., D.
Haenkei (DC) Wedd., D. uaccinouies B1., D. /0-
liosissimum B1., D. em.petrifolium. B1., D. pachy-
phyllum Cuatr., D. vermiculatum Cuatr. y D.
cinereum Cuatr.
D. Haenkei (DC) Wedd.
D. tacorense Hier., D. laoarululitoliurn. HBK (?)
Las especies hasta la techa descublertas 0 ha-
lladas en Colombia son las enumeradas en la
clave provisional que sigue luego.
Para una division fundamental del genero he ensayado partir
tiel caracter de la forma del estigma. Asi separo los Diplosteptc.um.
en dos grupos: A, Seccion. Emarginatum, con estigma mazudo cor-
tamente bilobado. B, Secciori Bijidurn., estigma bif.do, con ramas es-
tigmatlcas mas 0 menos alargadas, agudas u obtusiusculas. Las es-
pedes no colombianas ya enumeradas (excepto D. costaricense) per-
tenecen a Ia seccion Bijuium,
Diplostephium tenuifolium Cuatr., sp. nov. -
Arbor usque ad 10 met. altitudine porrecta. Ramicortlce striata
[riseo-fulvo. Ramuli terminales denss tomentoso-clnerei, cicatricosi.
Folia altern a herbacea, 'in sic co papiraeea, pauca in ramulorum
apic.bus rasciculos formantia.
Petiolus tenuis 12-16 mm. longus cinereo-tomentosus. Lamina
oblongo-elltptica, 4-7,5 em. longa x 1,5-3 em. lata, apiee rotundata,
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mutica vel breviter mucronulata, basi attenuata; supra virldo-
ochracea, glabra, tantum juvenilia tenuiter tomentosa, nervo medio
eximlo et secundariis 8-14 paribus vix conspicuis: subtus omnino te-
nuibus longis pills intrtcatis, dense tomento arachnoideo formato
tecta, nervo medio eminenti lateralibus vix consplcuis; marginibus
plus minusve tenuiter revoluta, saepe repando et acute dentata sed
aliquando laevis.
Paniculae terminates, 5-7 em. latae, ramis pendunculisque tenui-
bus, c:nereo-tomentosis. Pedicelli 2-12 mm. longi. Bracteae lineares,
tomentosae, infer lores 10 mm. long. attingentes, superiores 1-2 mm,
long., acutae.
Capitula radiata 8 mm. lata. Involucrum cylindraceum 7-8 mm.
iorig. x 4 mm. diametro. Bracteao involucri 6-seriatae, medianae Ii-
neari-lanceolatae, exteriores ovato-Ianceolatae obtusiusculae, inte-
rtores acutae 5 mm. long. x 1 mm. lat.: ochraceae vel apicern versus
ruscae. Receptaculum alveolaturn, foveolarum marginibus squamose-
dentatis.
Flores exteriores fernlnei ligulati, 14-16;corollis 5-6 mm. Iongis,
tubulo capillar i dense piloso-glanduloso, 3,5 - 4 mm. Iongo, lamina 1,5
mm. longa, obovata, obtuse tri-dentata, breviter papillosula; style
quam ligula breviore, stigrnatorum ramis linearibus, brevibus; ova-
rio 1,5 mm. lorig., trigono, villoso, glanduloso; pappo albo-ochraceo
4 mm. longo, sets tenulbus acutis.,
Flores disci hermaphroditi 12-17, corolla tubuloso-campanulata
quinque dentibus triangularibus tubo 2 - 2,5 mm. dense piloso; ovario
lineari elongate, 2-3 mm. long., hispido; pappo albo-ochraceo, 3-4
mm. longo, setis pilosiuseulis apicern versus ampliatis: ramis stigma-
.tcrum lineari-elongatis, pilis crassis patentibus tectis. (Fig. I-A).
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep, de Boyaca, entre
Soata y Cocuy en el Al"to d·el Cafiutal, bosque en EI Hatico, 3350 m.
~lt. Colect. 15-IX-1938. J. Cuatrecasas & H. Garcia Barriga 1793.
(Herbar:o Nacional Golombiano).
Especiecaracterizada por sus hojas ,elipticas, temues, con fino y
nenso tomenta aracnoid·eo ceniciento en el enves.
Diplostephium elHpticum Cuatr., sp. nov.
Arbuscula 3 met. attingens. Rami cortice laevl vel paulo striato,
leucophaeo; ram usculi terminalescinere.\, pUbescenti- tomen tosi.
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Fig. l-DiplostephillHl tcnllifolilllll (A), D. taba nense (B) yD. eltrpt.icum (0); ho jas,
por el erives. tamaiio natural.
Folia alterna subcortacea. Petiolus 10-15 mm. longus, dense to-
mentosus. Lamina 6-11 em. longa x 3-5 em lata, elliptica vel ellipti-
co-oblonga, apice rotundato mutieo vel paulo mucronato vel emargt-
nato, basi cuneata; margine laevis plus minusve revoluta; supra vi-
ridla vel virido-oehraeea, Juvenilia pubescentia vel tomentosa, adul-
ta glabra sed nervo medio pilosiusculo, nerv.s seeundariiseonspieuis;
suotus ochraceo-cmerea, spisse tornentosa, longls pills recurvatis,
erispls, intrieatis vestita, neTVOmedia valde prominenti nervis se-
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cundartts circa 10 paribus, ascendentibus, signa tis, reliqua reticulata.
VIX inconsp1cua.
Paniculae corymbiterae terrninales vel subterminales amplae
usque 15 ern. lata, ramis inferioribus longis, plus minusve divarica-
Us; ramusculis pedunculisque dense tomentosts, Pedicelli breviores
3-8 mm. longi, Iongiores usque 2,5 cm. longi; bracteol.s brevissimts
linearibus, vel ttnearr-Ianceolatis, tornentosis.
Capitula radiata, 8 mm. diametro. Involucrum cyltndraceum ctr-
ca 8 mm. longum x 4-5 mm. tatum. Bracteae involucri virldes vel vi-
rido ochraceae, apice fusciore, 5-6 sertatae.-extertores ovato-Ianceola-
tae, interiores lineari-Ianceolatae, 6-5 mm. longae, omnia acutae et
dorso sparse piloso. Receptaculum alveolatum, marginibus foveola-
Tum crassis, triangulari-dentatis.
Flores exteriores feminei 7-14, ligulati; corollis 6-7 mm. Iongls,
tubulo capillari sparse piloso, lamina 2 mm. longa, Iineart-ellptlca
breviter tridentata; style quam ligula breviore stigmaticis ramts ll-
nearibus obtusis: achaenio cylindraceo-trtgono, 2 mm. longo, medio-
criter villoso: pappo albo-Iutescenti, 5 mm. longo, setis capillaribus
pilosulis, acu tis.
Flores disci herrnaphrodfti l3-21,corolla tubuloso-campanulata,
6 mm. longa, profunde 5-d-entata tubule 3 mm. Iongo superne sparse
crassl-plloso: stigmatibus, longis, j.neart-acutis, dense crasso-pilosis:
ovario lineari, 3 mm. Iorigo, villoso; pappo 5 mm. longo, albo-Iutes-
centi, setis pilosiusculis ap.cern versus ampliatis. (Fig. I-C).
TYPUS: Colombia; Cordillera Orienta.!, Dep. Norte de Santander
en el Paramo de Fontibon, 2600-2750 m. alt. Colect. 16-X-1941. J.
Cuatrecasas, R. E. Schultes & E. Smith 12336 (Herbario Nacional Co-
lombiano) .
. Caracterizado por sus hoj as grandes s,emicorhiceas, elipticas 0
trasovado-elipticas, oblongas, de borde liso mas 0 menDs revuelto, con
nervios secundarios salientes espaciados yen angulo abierto. Inflo-
rescencia divari.cada, involucra poco tomentoso, ovarIos vellosos y vi-
lana ocraceo pa.lido.
l)iploEtephium tamanum Cuatr. sp. nov.
Arbor 8 met. alta. Ramicortice gr~seo-fusco, tomentuloso, termi-
nales dense cinereo-ochraceo to·mentosi.
Folia altern a, tenuiter subcoriacea, in apiclbus ramulorum fas-
ticulata. Petiolus circiter 15 em. longus, arachnoideo-tomentosus. La-
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Fig. 2-DipJoStelJhlUm dentatum (D), D. oblongifolium (E) y D. denticuJatum (PI;
hojas, por el anves, tamafio natural.
mina 3,7 - 7,5 em. long. x 1,2 - 2,5 em. lat., elliptica vel elliptico-ciblon-
ga vel ovata-elliptica, apice rotundata, mutica vel mucronulata, mar-
gme paulo revoluta, sinuata et spars.ssime denticulata; supra viridis
tomenta aracneoso-cinereo juverrilibus derisiori. saepe persistens,
vestita; infra cinerea vel griseo-ochracea tomentosa, copiosissimts
intricatis pllis, recurvatis, crisp.s, dense obtecta, nervo medio val-
de prominenti et tomentoso nervis secundartis 10-12 paribus promi-
nentibus satts conspicuts reticula tis.
Paniculaecorymbiferae subterminales, rosularum folia brev.o-
zes, 2-5 em. latae; ramusculis tenuibus, alongatis, capitula inreriori-
bus 3, medianis 2-1, superioribus unum suffulcientibus. Pedunculi
5-25 mm. longi brevlbus bracteis linearibus tomentosis.
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Capitula radiata 10 mm. diarn. Involucrum cylindraceum basi 1'0-
tun datum, 5 mm. diam. x 7 mm. longum; bracteis Involucri virido-
tuscis, 5-seriatis, exterioribus ovatis, reliquis ltneart-ellipticls, obtu-
siusculis dorso apioequs tomentosis , Interloribus tantum apice pilo-
siusculis, 5 mm. longis. Receptaculum alveolatum 1,8mm. diametrum,
foveolarum marginibus paleaceo-dentatis.
Flores radii feminei 20-22, ligulati;corolla 8 mm. longa alba,
tubule laevi, glabro, lamina lineari oblonga, tridentata, 4 mm. longa,
valde exserta; ramis stigmatorum lmearibus laevibus; ovario rubes-
centi, plus minus villoso; pappo violaceo, 4 mm. longo setis pilo-
siusculls acutis.
Flores disci hermaphroditi; corolla viridula, 5-5,5 mm. longa, tu-
bulo recto, angusto, superne sparstssims pilose, limbo campanulato 2
rnm. longo profunda 5-1obato, lobulis triangularibus; ramis stlgmato-
rum elongatts, lanceolatis acuminatis, dense papilloso-pilosis; ova-
rio lineari 3 mm. longi, sparsisslme piloso-glanduloso, pappo 4 mm.
lorigo, rubescenti, setis pilosiusculis apicem versus ampl1atis.
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Norte de Santan-
der,en el Paramo de Tama, alrededores de La Cueva, 3.000-3.200m.
an. Colect. 18-X-1941 J. Cuatrecasas, R. E. Schultes & E. Smith 12710
(Herbario Nacional Colombiano.)
Especia de la seccion denticulatum, caracterizada por los vllanos
rojizos y por las hojas de tamafio mediano, con enves reticulado.
Diplostephium tabanense Cuatr. sp. nov.
Arbuscula 5 met. alta ramis grise is, grtseo-fuscis, laevibus vel
paulo striatis, termtnalibus dense oohraceo-tomentosis.
Folia alterna subcoriaeea velcoria,cea. _Petiolus 15 mm. longus,
'dense ochraceo-tomentosus, senilibus glabrescentibus. Lamina obo-
vato-Ianceolata vel ellipttco-Ianceolata, 6-8 em. long. x 1,5 - 3 em. la-
ta, margine plana plus minusve siriuata, saepe tenuiter et repando
dentata dentibus parvis, acutis, apice acuta mucronulata, basi cu-
neata; supra viridis, laevis, glabra~ tantum valde juvenilia tomento-
sa tomento arachnoideo deciduo, nervo .medio lineari bene signata,
nervis secundariis et reliquis, reticulatis, paulo conspicuis; infra spi-
sse et crasso tomento ochroleuco, pilis recurvatis, crispis, intricatis
formato, nervo medio prominenti, laterales vix conspicui.
PanicuJae corymbiferae subt,erminal'es, 4-6 em. diametro, 'ra-
mis elongatis, tomentosis. Pedunculus 5-15 mm. longus, tenuis, to-
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mentosus, bracteis linearibus, inferioribus 10 mm. longis, supertori-
bus val de brevibus tomentosis.
Capitula radiata, 10 mm. diam. Involucrum cylindraceum, 8 mm.
longum, 4-5 mm. diam., bracteis virrdo-rubescentibus vel ruse's, mar-
gine anguste scariosis, pubescenti-tomentosis, exterioribus ovate-
oblongis obtusiusculis brevlorrbus, interioribus 7 mm. long. x 1 mm.
lat., lineari-oblongis, acutis. Receptaculum alveolatum, marginibus
foveolarum dentatis.
Flores radii feminei 12-20; corola 8 mm. tubulo 4 mm. Iorigo,
parctssima crasso-pnoso: lamina oblonga obtuse tridentata 4 mm.
tonga: achaenio 1',5 - 2 mm. longo, glabro, vel parcissim e pilis era-
ssis, glanduhformibus, rarisslme basi 2-3 se tis: pappo ochraceo-rubes-
centi 5 mm. longo.
Flores disci hermaphrodltt 8-11, corolla tubulosa 5 mm. longa,
minusculis pits glandulosis, limbo 2 mm. profunda 5-dentato; ova-
rio lineari, 3-4 mm. longo, gtabro sed sparse pills glandulosis: pappo 5
mm. longo, luteo-rubescenti, pills apicem versus incrassatis; ramis
st.igmatorum mediocr is-elongat.is, acutis, pap.lloso-htspidis (Fig. I-B).
TYPUS: Colombia; Dep. de Nartfioverr-el Paramo del 'I'abano,
entr-e Pasta y EI Encanto, vertiente oc-cidental, 3.200' m. alt. Colect.
H-I-194l, J. Cuatrecasas 11932. Otro ejemplar: Comisarla del Putu-
mayo, fila de la Cordillera entre EI Encanto y Sibundoy en el Para-
mo de San Antonio del Bordoncillo, 3.250 m. alt. Colect. 4-1-1941, J.
Cuatrecasas 11706 (Herbar.o Nacional Colombiano) .
Fig. 3-Diplostephium delltatnm (GJ, D. cutongtrotturn (H) y D. PitUerl (I); inv6-
lucros, X 4.
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Afin a D. denticulatum Blake, del cual difiere por la rioja mas
sstrecha y mas atenuada en ambos extremes, por el enves densamen-
te tomentoso-ocraceo, cuyo indumento cubre casi las nerviaciones se-
cundarias, por el Involucro mas largo, por el vilano que es ocraceo
rosado 0 rubio y no ocraceo palido como en D. denticulatum y por
los aquenios mas glandulosos. Tambieries muy afin a D. bicolor Bla-
ke, del que no he podido examinar iejernplares, perc creo que puede
dlstf ngutrsaeri principo per el perfil de la hoj a y por la longitud del
involucra.
Respecto a D. denticulatum Blake, tengo que hacer constar que,
a diferencia de loexpuesto en la descripcton original, presenta ova-
rios Iamplfios 0 escasarnente glandulosos, caracter eomprobado en
abundante material par mi reeogido en el Iugar clas.co y en cotipos
amablemente prestados por el Rvdo. Hno. Apolinar, del Instituto de
La Salle, Bogota.
Dlplostephium dentatum Cuatr. sp. nov.
Arbor 8 m. alta ramorum series ampla valde foliosa. Rami eorti-
ce griseo, ramuli Ieviter striati,einereo-tomentasi, terminales ochra-
ceo-tomentosi. ,
Folia alterna subeoriaeea in terrnlnalium ramulis copiosissima.
='etiolus 10-20 mm. longus, tomentosus, Lamina elliptiea apice atte-
nuata, vel elliptieo-oblonga, 5-10 em. longa x 2~5 em. lata. apiee obtu-
sa, rotundata, saepe mucronulata, basi euneata; margine plana, sed
interdum tenuiter revoluta, praeterextremum et quartarn inferiorem
partem, repando dentata, dentis triangularibus, acutis, patent. bus,
circiter duobus per em., nonnumquam folia term in alia minora vix
integra; supra vir.dia vel vir.do-ochracea, glabra, sed juveniliora to-
mento oehraeeo decidua obteeta, nervo med.o line-ali, signata; infra
dense araehnoideo-tomentosa, ochracea, eumeopiosissimis pilis, re-
rurvatis, intr~catis, nervo medio prominenti, secundariis 12-14 pari-
bus immo apparentibus.
Paniculae pyramidales ramis divaricatis, usque 12 em. latae, ra-
museulis pedunculisque dense achraceo-tomentosis. Pedicelli 3-15
'!lm. longi, braeteis linearibus vel laneeolatis, brevibus.
Capitula radiata 7-8 mm. d.am. Involucrum 4-5 mm. diam. 'X 5-6
a'lm. longum, braeteis 4-seriatis, ochraeeis vel oehraceo-fuseis, dorsa
araneoso-tomentosis, exterioribus avato-lanceolatis, reliquLs linea-
l'i-Ianeeolatis, aeutis, interioribus 5 mm. longis margine sc·ar:osa. Re-
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ceptaculum alveolatum, 3 mm. diam. marginibus foveolarum den-
t.atis.
Flores radii reminei 20-22, ligulatae, albae; corolla 5-6 mm. Ion-
ga tubulo pilosiusculo, lamina oblonga tridentata, 1,5 - 2 mm. tonga:
achaenic 2 mm. longo, villose: pappo 4 mm. longo, ochraceo,
Flores disci hermaphroditi, 13-15; corola tubulosa 4 mm. tonga,
in media parte crasso-pilosa, 5-dentata; ovario lineari, 2-3 mm. lon-
go, villoso; pappo 4 mm. ochraceo, pilis apicem versus ampliatis, strg-
matibus longis, acutis, lange papilloso-hrspidis. (Fig. 2-D, et 3-G).
TYPUS:Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Norte de Santander,
en la Hoya del rio Chitaga, Vega Colombia, 2880 m. alto Colect. 28-
XI-1941, J. Cuatrecasas 13463.
D. den tatum se distrngue bien de sus annes por la formaelipti-
ca de Ia hoja provista de anchos dientes triangulares agudos, por el
M
Fig. '1-D1plostepslum alveolatum (J). O. venczuetense (K). '0. vtotuceum (L) y
D. revolutum var. macrocephal um (M) hojas, enves. x '1-.
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tomenta del enves, por la inflorescencia divaricada y muy desarrolla-
da, por el involucra, por el vilano ocraceo palido y POl' los aquenios
vellosos,
Diplostephium oblongifolium Cuatr. sp. nov.
Arbor 6 met. alta ramis ruscis, valde cicatrtcosis, plus rninusve
strratis. Ramusculi item, sed tomentulosi, terrn.nales dense lanato-
tomentosi, ochracei.
Folia alterna subcoriacea vel coriacea. Petiolus 10-15 mm. long.
tomentosus. Lamina oblcngc-elliptica, 4-9cm. Ionga x 0,8 - 3cm. la-
ta, apice rotundata Iaevis vel mucronulata, basicuneata; margine
plana vel tenuiter revoluta, irregulariter s.nuato-dentata, depresio-
nibus arquatis, dentibus parvis, basim versus laevi: supra viridia ner-
vo medio signata, secundariis conspicuis, juveniles tomento lanato-
«chraceo tantum alicubi deciduo; infra dense tomento crasso-Iana-
to, ochraceo, Iorigis pills .recurvatis intrlcatis, obtecta, nervo medic
prom.nenti, secundartis vix inconspiculs.
Paniculae terminales vel subterminales, circiter 7 cm. latae ra-
mulls pedunculrsqus dense ochraceo-tomentosis. Pedicelli 3-10 mm.
longi, bracteolis inferioribusoblongis, superrortbus linearibus, mi-
nusculis,
Capitula parva, radiata, 5-6 mm. Involucrumcuneatum 5 mm.
long. x 3 mm. diam., bracteis dense tomentoso-ochraceis 4-seriatis,
n gularrter imbr.catis, ovalibus vel oblongls, obtusiusculis interiori-
bus linearibus 4,5 mm. longis. Receptaculum alveolatum margintbus
faveolarum dentatis.
Flores radii feminei, 13-14, ligulatae, albae; corolla 5-6 mm. lon-
ga, tubulo capdllari hlspidulo, limbo tineari-oblongo 2 mm. long.;
sttgmatorum ramis linearibus, elongatis: ovario villosulo, pappo ru-
b(>scenti, 4 mm. longo.
Flores disci hermaphroditi 14-18, corolla 4-5 mm. longa media
parte crasso-hispidula, 5-dentata; ovar:o 2 mm. longo, villoso; pappa
rUbescenti, 4 mm. longo; stigmatorum ramis satis elongatis, acumi-
natis, papilloso-hirsutis. (Fig. 2-E et 3-H).
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Norte de Santander,
vertiente oriental, Pamplona, cerro al NE, 2770 m. alt. Colect. 26-VII-
1940, J. Cuatrecasas & H. Garcia Barriga 10238 (Herbario Nacional
Colombiano) .
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Fig. 5-Dip!Ostl'pl1illln atveotat.um (N), D. venezuelense (0), n. noyacense (PI;
inv61ucros, X 4.
Especie caracterizada por el tamario y forma de sus hojas, por
el densisimo tomento ocraceo del enves y de la inflorescencia, por el
mvolucro corto y cuneiforme, muy tomentoso, oon bracteas oblorigas
obtusiusculas y por el vilano rosado-v.olaceo. Sus hojas oblongas, mas
estrechas, largamente .atenuadas en peciolo y su borde obtusamente
restonado Ie distinguen, ademas de loscaracteres citados, del D. den-
tatum.
IDiplostephium Pittieri Cuatr. sp. nov.
Arbuscula ramis corti,ce gr iseo. Ramusculi cinereo- vel cinereo-
ochracei tomentost, tomenta valde compresso.
Folia alterna, subcoriacea. Petiolus 5 mm. lorigo, infra tomento-
sus. Lamina 2,5 - 4 em. longa x 5 - 11 mm. lata, ell pticc-Ianceolata,
onlonga, apice attenuata, acutiuscula, basi attenuata. cuneata; mar-
gine laevis, parcissime revoluta: supra juvenilia tcmentosa, adulta
laevis et glabra, pallide viridis vel virido-ochracea; infra indumento
pills crispis recurvatis, denslssime adpressis instar laev.s superficiei
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formantibus, cinereo-albo vel ciriereo-ochraceo nervo medic satis
prominentl, secundar.Is tantum tenuissimoet partemconspicuis.
Paniculae corymbirormes terminales vel subterminales, 3-5 em.
latae, ramis pedunculisque dense cinerec-tomentosis, tomenta ad-
presso, bracteis inferioribus foliis s.rniltbus sed parvis, superioribus
Jinearibus, brevibus.
Capitula radiata. Involucrum 8 mm. longum, bracteis scarioso-
paleaceis, exterioribus pares tomentuloss ovato-triangulartbus obtu-
sis, interioribus glabris, lineari-oblongis, obtusiusculis, Receptaculum
alveolatum 1,5- 2 mm. diam. marginibus alveolorum paleaceo-den-
tatis.
Flores radii feminei, ligulati, circiter 12; corolla 6-7 mm. longa tu-
bulo glabro, lamina lineari-oblonga, bi-tr.dentata; style ligulae
aequanti; ovario glabro parce glandulosulo: pappo ochraceo-roseo, 5
mm. longo.
Flores disci hermaphroditi 15-16 corolla 4 - 4,5 mm. longa par-
te media superiori pilos.uscula, 5 lobulis profundis, obtusis, tubulo 2-
~,5 mm. Iongo; pappo 4 mm., ochraceo-roseo, pilis caplllaribus, acu-
Us; ovario lineari glabro vel parc.sslme punctata glanduloso; stigma-
tibus crassis obtusis, bilobat.s, papillosls. (Fig. 3-1 et 6-T).
TYPUS: Colombia; Cordillera Central, State of Cauca, Huila
group 3000-3600m. alt. Colect. Pittier 1174 (United States National
Herbarium; Field Museum, Chicago).
Especie del grupo del D. floriburuium. (Benth.) Wedd. Se disttn-
gue racnments par la naturaleza del indumento del enves de la hoja,
queesta formado par pelos cresposvretorcidos, densamentecompri-
midos aparentando una superficie lisa y r.na que encubre los nervios
secundartos muy tenues y 15610 parcialments visibles: el tomenta Ie
imprime un tono muyclaro, ceniciento 0 amarillento palido.
Diplos tephium boyacense Cuatr. sp.. nov.
Arbor 7 met. alta, ,caudice rugoso, gr:seo pallido. Rami cortice ru-
guloso griseo. Ramusculi terminales foliosi, dense cinereo- vel albo-
tamentosi, senilibus nudis cicatricasis.
Folia alterna subcoria·cea, copiosa in extremis ramulorum glo-
:nerata. Petiolus 5 - 6 mm. longus, tomentulosus. Lamina elliptico-
('blonga, apicc obtusa aliquando mucronulata, basi attenuata, 2 - 3,5
eID. longa x 7 - 11 mm. lata; margine laevis, plana vel leviter revolu-
ta; supra juvenilia tamentosa, adulta glabra, tenuiter rugulosa, viri-







Fig" 6-Inv61u~ros de Diplcstephium verrntcutaturn (Q) y de D. rtortbundum var.
cunutnumarcense (R), x 2. Hojas de D. Pittieri (8), x 2" y de O. vermtcu-
Iat um (T), X 4,
do-ochracea, nervo medio signato; infra dense tomentosa, alba vel
atbo-clnerea, pills valdecrispis, dense intricatis vestita: nervo medio
prom-nenti, lateralibus vixconspicuis fere normalibus, et in tenuem
reticul umevol utis.
Paniculae corymbiformes subterminales, 3 - 5 em latae, ram is
pedunculisque dense albo-tomentosis, bractels superioribus lineari-
bus, rmnusculis. Pedunculi 2 - 5 mm. longi.
Capitula radiata, 8-10 mm. ampla. Involucrum 7-8 mm. long.,
bracteis scarioss, luteolo-fuscis, 5-seriatis, tnterioribus paulo tomen-
tulosis, ovato-triangularibus vel oblongis, tnterioribus lineari-oblongts
5,5 mm. long. x 1,2 mm. latis, omnes obtusae, plus minusve margine
eiltat.s, Receptaculum alveolatum marginibus alveolorum Iongs acu-
te-paleaceis, usque 1 mm. longis.
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Flores radii feminei, 10-12, Iigulati ; corolla tubule 3-4 mm. longo,
capillarr, glabro vel parcissime glanduloso-piloso, lamina Iineari; 11-
neari-elliptica, albescenti, 2 - 4 mm. longa, 2 - 3-dentata; style longo .
stigmatarum ramis parce papalloso-pilosis: achaenio trigone pallido-
tuteo, villoso, 2,5 mm. longo; pappo albo-Iutescerrti 5 mm. longo.
Flares disci hermaphroditi 9 - 10, corolla 5 mm. longa, tubulo
:3 - 3,5 mm. longo, laevi, parce piloslusculo: limbo campanulato, 1,5 -
2 mm. longo, profunda 5-dentato, lobulis ovatis; stylo exserto, in
stigma papillosum bilobatum incrassato; ovario lineari 2,5 mm. Ion-
5"0; pappo 5 mm. longo, albo vel albo-Iutescentt. (Fig. 5-P et 9-Z).
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Boyaca: Paramo de
Guarit.va en Alto de Oanutos vertiente sur, 3200-3400 m. alt. Colect.
agosto 1940. J. Cuatrecasas 10356 (Herbario Nacional Colombia no) .
Afin a D. floriburuiurn. (Berith.) Wedd. difiere por el aquenio ve-
Iloso, POl' las pajitas del receptaculo Iargas y finas y por el porte de
la planta de nojas algo menores con el limbo ·elipticooblongo, poco
atenuado en la base formando un peciolo mas corto. En D, floribun-
dum el limbo es largamente atenuado en peclolo mayor, 'yet enves
de Ia hoiaes rerruginoso u ocraceo, encambio en D. boyacense es
olanquecino 0 ceniciento palido; tarnbien se distingue POl' el vilano
blanco 0 blanco paitzo.
Muy afin a D. tolirnense Cuatr., difiere POI' las escamas del re-
ceptaculo. por Ta hoja mas pequeria, blanquecina en ,elenves y POI'
',1 vllano blanquecino.
Diplostephium alveo'atum. (~uatr. sp. nov.
Arbor parva, 3 met. alta, ramis cortioce pauce striato, gr:~eo-ru-
'.esc.enti, ramusculis griseo-albidis tomentosis.
Folia alterna subcoriacea, ovato-elliptica, obLusa vel mU'3rnnata
()asim versus attenuata, 10-22 mm. long x 2-8 mm. lata; supra to-
mentoso-grisea, aliquando vetustiora glabrescentia, infra dense to-
mentoso-cinerea tan tum nervo medio prominenti; margine laevi et
revoluta.
Paniculae corymbiformes terminales v,el subterminales, 3-4 em.
latae, ·conferta,e. Rami pedunculiqu·e dense cinere·o-tomentosi. Pe-
dunculi! 7 mm. longi, bracteis linearibus tomentosis.
Capitula radiata, circa 8 mm. diam. Involucrum cuneato-cylin-
draceum, 5-6 mm. Ion gum altitudinem florum attingens, bracte:s 5-
seriatis, obtusiusculis, dens'e cinereo-tomentos:s, exterioribus ovato-
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Fig. 7-Pelos vermiculoides de
las ramitas de Diplostephium
vermtcutat.um ; muy aumenta-
dos.
trtangularibus, valde brevibus, interioribus lineari-oblongis. Recep-
taculum 2 rnm: diam. convexo-conicum, prcfunds alveolatum mar-
~dnibus foveolarum paleacels.
Flores radii feminei 14-20, ligulatl, rosei, tubule capillari 3 mm.
longo, parce pilosiusculo, lamina spathulato-oblonga ba-trt-dentata,
2·3 mm. longa x 0,6 mm. lata; stigmatorum ramis mediocribus, cY-
Jindracets, Iaevibus; pappo 4 mm. longo, roseo-violaceo, setis 2-se-
riatis,capillaribus, scabroso-htspidis: achaenio plus minusve glandu-
Ioso.
Flores disci 49-67,corolla tubutoso-campanulata, 4 mm. longa,
~arce parte media piloso-glandulosa, tubule crasso, limbo profunde
partito in lobulis oblongts, acut.usculis, glabris, 1,5 mm. Iongis: an-
t.heris 1,3 mm. Iongis, basi obtusis, apica aperidice lineari-oblongi, ob-
tusi: stigmata crasso, cylmdrico, subtiliter papilloso, apice obtuse
tantum breviter emarginato; ovario lineari, parce glariduloso; pa-
i)PO 4 mm. longo, roseo-violaceo pills rigidis bisertatls, exteriortbus
brevibus acutis, h.spidulis, vel subpaleaceo-Iaceratds, interioribus lon-
gts robustis, hispidulis, apicem versus ampliat.s. (Fig. 4-J et 5-N).
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. de Boyaca, entre
soata y Cocuy en el Alto del Escobal, 3800-3900 m. alt. Colect, 15-XI-
1938, J, Cuatrecasas & H. Garcia Barriga 1758 (Herbaria Naclonat Co:'
Iomb.ano) . J
Especie afin a D. Schultzii Wedd. de la que difiere (empleo como
tipo decomparacion mi planta del Ruiz), por las hojas mas peque-
fias, mas anchamente trasovado-elipticas; por el involucra mas com-
pacto y tomentoso, formado por bracteas obtusas ,compleamente to-
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mentosas (y no agudascon el apice y margen escartoso y purpureo
como en D. Schultzii); por los capitulos multifloros con mayor pro-
pore.on de flores tubulosas; por las flores y vilanos mascortos no re-
hasando el involucra; por los vilanos del centro cuya fila exterria es
de pelos muycortos, robustos y numerosos: y porel receptaeulo que
! •. .. J
es todavia mas hondaments alveolado-siendo el margen de las rost-
las escamoso-paioso.
Del D. rhododendroides Hier. diflere adernas de las diferenclas an-
terlores, por la forma de la hoja, por el menor tamafio del capitulo y
por los aquernos que enestaespecia son velloso-glandulosos.
Mi numero 1582 recogido en 10 alto del Cocuy ±4.000 m. alt., es
probable que corresponde a la m.sma especie, pero can hojas mayo-
res, de hasta 35 mm. long x 12 mm. lat.; pero los ejemplares de que
dtspongo actualmento presentancapitulos poco desarrollados,
Diplostephium subr.pathulatum Cuatr. sp, nov.
Frutex probabtliter arbuscula, ramis grtsetsvctcatrtcoso-tubercu-
Iosis, extremis plus minusve glanduloso-viscosis.
Folia alterna in apicibus ramulorum, crasso-coriacea, 15-25 mm.
long. x 3-5 mm. lata, subspathulata, obovato-oblonga, apice rotun-
data vel vix apiculata, basim versus in brevern petiolum angustata;
supra viridia, Iaevia et viscosa, nervo medio signato: infra, de.nseto-o·'
mento lanato, albo-cinereo vel albo-Iutescenti obtecta, nervo medio
prominenti et nudo; margine laevi, tenutsstms revoluta.
Capitula radiata 1 em. diam., solitaria, pedunculata, termlnalla,
pedunculis 15 mm. la-ng:, qu~m foliam brevioribus, parce lanosull~,
.isco.sis.
Bracteae involu-cri paucae, 4-5 seriatae, llneari-lanceolatae, acu-
tae, dorso tomentooae, interioribus 6,5 mm. long. x 1 mm. lat. Recep-
taculum convexum 2 mm. diametrum, alveolatum, parvis foveolis
,llentagonaL bus.
Flores radii feminei 14-16 ligulatl,corolla 7-8 mm. longa, tUba 2
mm. longo, parce piloso, limbo elliptico-oblongo, tridentato, valde
fi'xserto; stylo dimidio breviore, stigmatorum ramis longis, extremis
parce papillosis; ovario dense hispido; achaenio 2 mm. longo; pappo
.ochraceo 4 mm. longo, pilis hispidulis, acut~.
Flores disci hermaphroditi, corolla 4 mm. longa profunde lobata,
,extremis papilloso-pilosis; ovario 2,5 mm. longo, dense hispici0; pa-
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Ftg. 8'---Rama terminal y flo-
rifera de Diplostephium hete-
rcphyllum; tamafio natural.
ppo ochraceo, 4 mm. longo, pills subtiliter hispidults; stigmatorum
ramis mediocribus, Iineari-acutis, papillosis.
TYPUS: Venezuela, Estado de 'I'achira: Paramo de Tama 4.000
m. alt., Golect. agosto 1937,Felix Cardona 145 (United states Natio-
nal Herbarium).
D. subspattiuiatuni es afin a D. glutinosum, percen esta ultima
especie las hojas son menores y los pedunculos doble largos; las Iigu-
ias son tambien alga mas largas, con el tubito de 3 - 3,5 mm. long.;
las ramas est.gmattcas de las flores hermaphroditas son mas largas
y los pelos del vllano son mas densamente escabroso-hirsutos, ama-
rillo rosados.
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Diplostephium cinereum Cuatr. sp. nov.
Frutex ramis grtseis, terminales dense tomento cinereo pallido
vel fusco-griseo obtecti, ctcatr.cosi, longa foliosi.
Folia alterna, coriacea,cinerea, lineari-oblonga, sessilia, mucro-
nata, 8-13 mm. long. x 1,5 - 2 mm. lat.; supra viridia-pallida, tomen-
toso-Ianata tantum nervo medio vzx conspicuo.
Capitula radiata, 1 em. diam.; terminalia, brevlsstma peduncu-
lata, in extremis ram is Iateralibus roliosis su!fulta.
Involucrum 8-9 mm. longum, bracteis 5 seriatts plus minusve
scariosis, extremis rose is vel violaceis, linearf-Ianceolatis, acutis, flo-
ccoso-tomentosis, interioribus 8 mm. long.s. Receptaculum plano-
convexum, alveolis mediocribus margmibus crassis.
Flores radii teminei circrter 18, llgulati, radiati; corolla 11-12
mm. longa, tubulo capillari, glabro, 6 - 6,5 mm. Iongo; lamina ellip-
tico-oblonga, tridentata; stigmatibus vlx exsertts, Ionga lanceolatis,
margine recurvatis: ovario glabro, lineari, rubescenti; 3 mm. Iongt,
:nngitudinabter striato; pappo pallido-rubescenti,6 mm. long., pll1s
tenuiter pilcsiusculis.
Flores disci hermaphroditi; corolla 7-8 mm. longa, glabra, tubu-
10 capillari valde brevi, limbo tubuloso; ovarto et pappo instal' flo-
rum feminorum; rami stigmatorum lineari, crassl, apice acuti, dorso
et apice parce papillosi.
TYPUS: Peru; entre Coracora y Andahuaylas, en el Iago de Teno-
cocha, 3900-4000 m. alt. Colect. 1909-1914 Weberbauer 5833 (Field Mu-
seum of Natural History 628237).
Afin a D. Meyenii Wedd., pero diverso segun descrlpclones POl'
el ovario lampifio, alargado y estriado, POl' las hojas gruesas y mas
cortas, por los capitulos meriores e Involucre mas corto, POI' las ligu-
las mas largas y pedunculos muy cortes 0 nulos. Parte de estes ca-
racteres la distinguirian tambien de D. tacorense Hier.
Diplostephium pachyphyllum Cuatr. sp. nov.
Frutex ramusculis griseo-fuscis, tomentosis, cicatr:·cosis, termi-
nalibus dense tomentosis, ochraceis.
Folia alterna,corlacea, ·crassa, obovato-oblonga, sUbspathulata,
apicem versus ampliata, rotundata, obtusa vel breviter mucronata,
basim versus sensim sine sensu angustata, 15-20 mm. longa x 2 - 3,5
rum. lata; supra virido-ochracea; .'brevia vel paulo' rugosa, glabra,"
plus minusve viscosa, juvenilia tomentosa; infra ochraceo-lanata
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nerve medio paulo prominenti vel rnconspicuo; margine erasse revo-
Iuta.
Cap.tula solitaria term in alia 1,5 em. diam.; pedunculis 1 em. long.
tomentoso-Ianatis, apice braeteolis linearibus infra involucrum lm-
bricatts. Involucrum 13 mm. longum, 6-7 sertebus bracteis imbrica-
tis, scariosis, ochraceis, late lanceolatis, acutis, margine cilia tis et
dorso leviter tomentosis, tnterioribus glabrls, lmear i-Ianceolat s, lO-
11 mm. longis x 1 - 1,3 mm. latis.
Flores radii feminei 20-24, valde exserti, ligulati; tubo corollae
capillari, brevissimo, 1,8 mm. longo, limbo ligulato tridentato, 11 mm.
long. x 1,5 mm. Iato; sparse piloso; style exserto 4 mm. longo, sttg-
matorum ram is elongatls subulatis: ovario et achaenio dense hispl-
do; pappo ochraceo-rubescenti, 7 mm. longo pilrs blsertatis, dense
srrtgoso-htspidults, exterioribus brevibus, subpaleaceo-Iaceratis,
Flores disci hermaphroditi, corolla 5,5 mm. tonga, tubule 1,2 mm.
.ongo, parce plloso, 5 dentibus ovato-triangularibus mediocribus stig-
matorum ramis longis, linearibus, acutis, tonga piloso-papillosis:
acnaenio lineari, costato, 2 mm. longo, dense hispldo: pappo 6,5 mm.
longo, ochraceo-rubescentt, pills exteriorlbus breviorrbus subpalea-
.~eo-Iaeeratis, acutts, interioribus dense hispidulis, apicem versus am-
pllatis.
TYPUS: Peru: "Plants of Peru, 1909-1914 Colect. Weberbauer
6078" (Field Museum of Natural History 027974) .
Parecido a D. macrocephalum Bl. y D. Meyenii Wedd., pero bien
distinto del primero, entre otros caracteres por las hojas no tubercu-
loso-glandulosas y lampifias en el haz, del segundo por la forma, ta-
mario, consistencta de las hojas y dimensiones y estructura del in-
volucro y flares.
tDiplmtephium vermiculatum Cuatr. sp. nov.
Frutex ramusculis fusco-cinereis, pilis longis, crsi'sis, er·ectis vel
curvatis, luteo-translueidis, basi ampliatis serie eylindricarum lata-
rum ve diseoidarum c-ellularum format', vecmiculi formam simu-
lantibus,cop~osissime tectis, et sparse pilis rigidis. ereetis, mediocri-
ous, acutis, nigris. (Fig. 7).
Folia alterna subeoriaeea, lineari-laneeolata, a-cutaet acumina-
ta, 15-25 mm. longa x 1,8 - 3 mm. lata, juxta basim vix angustata,
margine revoluta; supra viridia, glabra sed nervo medio breviter hil'-
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suto; infra albo-argentacea, tomento lanatc-squamuloso spisse ad-
presso, nervo medio prominenti reliqua, laevia.
Capitula radiata 1,5 - 2 em. diam.. pedunculis gracilibus 5-12
mm. long., 1 - 2 bracteolatis, corymbum oligocephalum terrninalern
formantibus, suffulta.
Involucrum 8-9 mm. longum, bracteis 5 seriatts, scariosis, ochra-
r-eo-ruscis, extertorrbus ovalibus, acutrusculis, medianis Interloribus-
que lineari-oblongis, obtusis, 8 mm. long. x 0,6 mm. lat.; dorso gla-
bris vel squamulosis vel sub-apica parce lana tis et margine lacerato-
ciltatrs.
Corolla ligulata 11-12 mm. longa, tubule angusto 2 mm. longo,
parce glanduloso-piloso, lamina obovato-oblonga, tridentata, 1 - 2
mm. lata; pappo pallido-rubescenti, 6 mm. longo, p.Iis capilarlbus
hrsr.idulis, acutis, 2!-seriatis, exter ioribus paulo brevlorrbus: ovario his-
pido et parca glanduloso.
Corolla disci florum tubulosa, 6 mm. Ionga, tubulo brevi angusto,
~~mbo elongato prorunds 5-dentato, parce pilosulo-glandulcso: pappo
pallido rubescenti, 6,5 mm. longo, pills exteriorrbus brevibus, Interto-
ribus apicem versus dilatatis; ovarto hispido, pills albis, rigidis, et
alteris glaridulos.s: stigmatorum ram is longis lineari-lanceolatis, dor-
so Iongo papillosts. (Fig. 6-Q, T).
TYPUS: Peru, Dep. Huanuco, between Huanuco and Pampayaca,
Colect. 1927, Ryozo Ktineh.ira (Field Museum of Natural History
580127).
Especie del grupo de D. Haenkei, pulchrum, Lechleri, difiere
ademas de otros caracteres POI'sus estreehas hojas lineales lanceola-
das y par la vestidura de las ram as cubi,ertascon tipicos pelos veT-
miformes.
D-iplostephimn heterophyllum Cuatr. sp. nov.
Arbor parva 1 - 1,5 met. alt. vel frutex prostratus. Rami grisacei
cicatricosi, tomento irregulariter sparso; ramusculi terminales cine-
reo- tomentosi.
Folia biformia, in ramulis terminalibus patentia, linearia, acuta,
fer,e acicularia, 8-12 mm. Ionga x 1 mm. lata, supra fusco-viridia,
squamosa-resinos)" adulta glabra laevia et nitida, infra dense albi-
do-toment·osa; marg.ne revoluta. Folia inferioraelliptico-lanceolata,
oblorrga, acutiuscula, saepe mucronulata, 6-18 mm. longa x 2-4 mm.
lata, sensimsine sensu basim versus angustata, supra nitido-viri<Ua,
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Fig. 9~Hojas de Oi!)lostephium floribundnm var.
eunrlf namareanse (X), X 2:; de .D. rtortuunuum
var. put umayeusc (Y), x 1 Y .D. boyacense (Z),
x '2.
glabra, resinosa, nervo medio lineari, infra dense lanato-tomentosa,
Indumento cinereo, adpresso, nervo medio crasso, margine tenuiter
revoluta.
Capitula radiata, 4 mm. diam., 12-18 in racernls umbelllrormlbus
terminalibus. Pedunculi 5-10 mm. long l, graciles, cinereo-tomentosl.
Involucrum 6-7 mm. Ion gum x 4 mm. tatum, cylindraceum, brae-
tets 5-seriatis, imbricatis, ovato-ellipticis, obtusis, margins ciliatis
dorsa parcissime pilos.usculis, marginibus apicibusque tusco-purpu-
reis; Interioribus 5 mm; long. x 1 mm. lat.
Receptaculum alveolatum 1,5 mm. diam., squamulosum.
Flores radii reminet 10-12, Iigulati, corolla 6 mm. tonga, Ilneart-
oblonga, alba, glabra, tubule 3 mm. long., pappo albo-Iutescenti, 4
"mm. longo, set.s capillaribus acutis, exterioribus valde hrevibus; ova-
1'10 laevi glabro.
Flores disci hermapnrod.ti 9-13, corolla 5-6 mm. longa, tubule 3-
3,5 mm. longo, parce piloso, limbo 5 lobulis profundis Iinearr-oblon-
g!s, 1,5 - 2 mm. longls: sttgrnate longe-papllloso breviter bifurcato,
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ramis parvis acutis; ovaric lineari, 4 mm. longo, parce glanduloso,
sed aliquando parce piloso; pappo 5 mm. long. pilis apicem versus
ampliatis. (Fig. 8).
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Cundinamarca: Pa-
ramo de Cruz Verde, 3400-3500 m. alt. Colect. J. Cuatrecasas 10457,
15 sept. 1940 legit. (Herbario Nacional Colombiano).
Especie bien caracterizada par el dtmorfismo foliar. Las hojas
superiores tienen todo el aspecto y consistencia de hojas deenebro,
ias inferiores parecidas a ciertas formas de D. Schultzii Wedd. La re-
sina que segregan les comunica tambien olor a enebro (como ocurre
en otras especles) ,
Su afinidad escon D. rosmarinitolium. y sus tormas (D. baccna-
ruieum, etc) peroel caracter que la denomina, la agudeza de las ho-
jas, y el mismo porte de la Inflorescencia y del Involucre la distin-
guen.
Es probable que elej-emplar muy deteriorado Killip et Ariste-Jo-
seph. 11927 (United States National Herbarium) Ie corresponda, ha-
b!endo perdido las hojas inrertores.
Diplostephium violaceum Cuatr. sp. nov.
Arbuscula vel arbor 8 met. alta. Rami cortica griseo, breviter
striate et cicatricoso. Ramusculi terminales ochraceo-tomentosi.
Folia alterna, coriacea, anguste lanceolata, elliptico-linearia vel •
elltptlco-oblonga, apice attenuata, acuta, mucronata, basi vix atte-
nuata: margine Iaevia et revoluta: supra viridia resinosa, juvenilia
plus minusve lutescenti-pubescentia, adulta, glabra, nervo medio sig-
nato, secundariis vix appareritlbus: infra dense ochraceo tomentosa,
nervo mediocrasso, secundarits normalibus, saepaconspicuts: 10-25
mm. longa x 1,5 - 3 mm. lata sed ram is juvenilibus sterilibus usque
35 mm. long. x 5 mm. lat. attingentibus.
Capitula 6-7 mm. diam., in racemosconrertos terminales dispo-
. :;ita. Involucrum 7 mm. longum, bracteis 5-6 seriatis lanceolato-ellip-
t.icis, acutiusculis, ochraceis sed apicem versus violaceis, margine ci-
Hatis, interioribus 5 mm. longis x 1 mm. latis. ReceptaCUlum 1,5 mm.
Iliam., marginibus alveolarum sUb-paleaceo-laceratis.
Flores radii feminei 8-9,albi, ligulati; ,corolla tubulocapillarl
3,5 mm. long., lamina lineari-oblonga, bi-tridentata 2,5 mm. longa,
parte media incrass~ta et pHosula; achaenio glabro, costato; pappo
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albo, 4 mm. longo, pills capillaribus, acutis, exterioribus valde brevi-
bus; style ligulae aequanti.
Flores disci hermaphroditi, corolla intense v.olacea, tubule era-
~so 3 mm. longo superiore parte pilosulo, limbo 5 lobulis, elliptico-
oblongis 1,5 mm. Iongis; stigmate clavato breviter bifido, piloso-pa-
pilloso; achaenio paulocostato, parcissime pilis glandulosis, Iuteis
munito; pappo albo, vel paulo roseo, pills quam precedentibus flori-
bus robustiorrbus. (Fig. 4-L).
TYPUS: Colombia, Dep. Caldas; Cordillera Central, vertiente oc-
cidental sudoests del Ruiz, Termales, 3400 m. alt. Colect: 4 mayo 1940
J. Cuatrecasas 9229 (Herbario Nacional Colomb.ano) .
Dipostephium de forma Intermediaria-entre los grupos rosmarini-
folium y lanaruiulitoliurn, se caractertza por las nojasestrechas, pe-
1'0 agudas y mucronadas, con nerviaciorien el enves.estos caracteres
Ie direrenctan, asi como el ser lampifiasen el haz y la calidad del to-
mento, de D. nenezuelense; tambien Ie distinguen los aquenios lam-
pifiosen las flores femeninas y apenas glandulosos en las mascult-
nas. EI color vtoleta 0 roio v.oleta Intense de los flosculos es tamblen
caractertstlco de la espects en vivo.
Dip:osteIlhiuffi venesuelense Cuatr. sp. nov.
Arbuscula 2-5 met. alta. Ramlcortice griseo, vel clneret-roseo
squamoso,cicatricoso. Ramuli terminales griseo-tomentosi.
Folla alterria coriacea, 20-30 mm. longa x 2-5 mm. lata, lineari-
elltptica, oblonga, apice subito attenuata et obtusa, basi in petiolo
attenuata, margine valde revoluto-plicata; supra viridia, tenuiter vi-
lloso-'arachnoidea, adulta glabra, nervo medio apparenti, rellquum
.aeve: infra tomenta albido vel plus mtnusvecinereo, vel lutescentt,
dense et adpresss obtecta, nervo medio eminenti, reliquum laeve.
Paniculae oligocephalae terminales, folias non vel paulo superan-
Les, ramusculis pedunculisque dense ochraceo-tomentosis, bracteolis
linearibus, tomentosis 5-1 mm. longis. Pedunculi usque 7 mm. longi.
Capitula radiata 7-8 mm. diam. involucrum 6 mm. longum, ochra-
ceum, bracteis exterioribus ovalibus, obtusis, medianis ellipticis, in-
r.erioribus lineari-ellipticis, 6 mm. longis, omnibus dorso paulo pubes-
centi et ap~'ceciliatis. Receptaculum 1 mm. diam. alveolatum, margi-
nibuSalveglarum paleaceis.
Flores radii feminei 10, ligulati,corollae tub02,8 mm. longo;pilo-
siusculo; -'limboelli'ptico-spatliulato 3 - 3,2 mm. longo, bi-tridentato;
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stylo laevi, glabroquam ligula breviori, achaenio 1.5 mm. laevi, par-
ce glanduloso et piloso.
Flores disci hermaphroditi 8, tubulosi, corolla 4,5 - 5 mm. longa,
limbo tubuloso paulo piloso profunde 5-dentato; style papilloso-pilo-
so, stigmatorum rarnis brevibus, obtusis; achaenio lineart-oblongo, 2
mm. longo plus minusve glanduloso; pappo 4 - 4.5 mm. longo, ochra-
ceo-roseo, pilisexterioribus in floribuscentralibus valde brevibus et
subpaleaceis, (Fig. 4-K et 5-0).
TYPUS: Venezuela; State of Merida, "Tabay, 2500-3200 m. alt.
18-XI-1930; arbusto de 2-5 m. de altura; hojas aromaticas, cabezue-
las amarillo ocre". Coleet. W. Gehriger 473 (United States National
Herbarium; New York Botanical Garden).
Afin a D. obtusum. Blake, pew se distingue por sus hojas oblon-
go eliptioas fuertemente revueltas, resultando estrechas: sin nervios
vis.bles y con tomenta mas lanoso. Bracteas interlores del Involucre
.nas largas. Involucre menos peloso. Vilano mas largo y ocraceo rosa-
do, no rojo. Ovaries y aqueriios mas 0 menos glandulosos (no lis os
como en D. obtusum).
Diptastephiurn f!oribundum subsp. putumayense Cuatr. nov. subsp.
Arbuscula 5 met. alta. Ramrcorttce plus minus striato et rugose,
grtseo-rusco-pallido. Ramuseuli term inales paulo tomentulosi, grisa-
eel, dense toliosi,
Folia alterna subcoriaeea, oblongo-ellipt.ca, apice rotundata su-
bite mueronulata, basi in petiolo Iongs attenuata. Petiolus 7-14 mm.
longus. Lamina 3-6 em. long. x 9 - 16 mm. lat .. margine revoluta; su-
pra laevis vel te'nuiter retieulato-rugulosa, atrovridia, glabra vel
sparse squarnulosa; infra tcnentoso-ochracea, p.Iis recurvatis den-
sis, nervo medio valde promtneriti, Iateralibus normalibus prominen-
t'bus.
Paniculae eorymbiformes terrninales vel subterminales, 6-7 cm.
:implae, ramusculis p·eduneulisque tomentosis. 2-10 mm. longis, brac-
te s oblongis superioribus linearibus parvis.
Capitula radia.ta ,cir;ca 8 mm. dia"m. In,vo1ucrum 4 mm.,~J.i:am. x 7
:nm. longum. Invo1ucri bracteae 5-seriatae, scariosae, virfdo-fuscae
margine pallid ores fere glabrae, inferioribus ovato-triangu1aribus,
medianis ovato-ob1ongis acutiusculis, interioribus lineari-oblongis
acutiuscu1is margine laevi vel leviter ,ciliata. Re·ceptaculum alveola-
Lum, foveolis profundis marglnibus searioso-paleaceis ..
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Flores radii feminei 12-18 ligulati, corolla albo-lilacea tubulo ca-
pillari rers glabro, vel glabro, 3-4 mm. long., lamina 3 mm. longa li-
neari-oblonga, 2-3-dentata; stylo laevi Ugula breviori; achaento 2
mm. longo, glabro; pappo ochraceo 4 mm. longo.
Flores disci hermaphroditi 7-19; corolla 5 mm. tonga, tubule 3,5
mm. pllosiusculo, limbo 1,5 mm. lobis profundis obtusis; ova rio 2 mm.
longo glanduloso; stigmate crasso-clavato bilobato papllloso, pappo
ochraceo, 4 mm. longo (Fig. 9-Y) .
TYPUS: Colombia; Comisaria del Putumayo: lado sur de la La-
guna de la Cocha, en la Quebrada de Santa Lucia, bosque 2.850 m.
alt. Colect 8-1-1941, J. Cuatrecasas 11822 (Herbario Nacionaj Colorn-
biano) .
Especie afin a D. jloribundum (Benth.) Wedd. difiere de (ill por
su hoja grande y poco densamente tornentosa y POI' las ram as ter-
mlnales muy poco tomentosas, POI' el Involucre masestr-echo, con
bracteas exter.ores acutiusculas y POI' las ligulas blanco hlaceas, co-
lor raro en este grupo.
De D. tolimense se distingue principalmente POI' aquenios lam-
pinos 0 los interiores glaridulosos,
Dip'ostephiurn floribundum subsp, cundinamarcense Cuatr., nov. subsp
Arbor 7-metralis cortico griseo. FoUacoriac-ea oblongo-Ianceo-
lata, 2,5 - 4 em. long. x 5-8 mm. lat. apice attenuata, acuta, saepe
mucronulata, basim versus in petiolo lange attenuata; supra adulta
viridiaet glabra, subtus albo-tomentosa; margine revoluta; involu-
crum 6 mm. longum, virido-ochraceum; ovario glabro. Stigma her-
maphrod.torum florum,crassum, bilobatum, obtusum. papillosum.
Pappus albicans. LigUlae albae, 7-3. Flosculi 5-18, (Fig 6-R et 9-X).
TYPUS: Colombia, Dep. Cundinamarca: Cordillera Oriental, Pa-
ramo entre Zipaquira y Pacho, 3.100-3.200 m. alt. Colect, 16-VI-1940,
J, Cuatrecasas 9543 (Herbario Nacional Colombiano).
Difiere del tipo porIa hoja mas estr-echa, lanceolada, atenuada
hasta Is. base con el enves blanquecino 0 cen:ciento y POl' e1 viI-ana
1Jlanquecino; ligulas blancas.
Diplostephium HorHmndum subsp. aequatoriense Cuatr., nov, subsp.
Folia coriacea, lanceolata, 2,5 - 4,5 cm. longa x 5-8 mm. lata, api-
C'e attenuata, mutica vel mucronu1ata, basim yersus in petiolo longe
~.ngustata; supra virido-ochracea, adult a glabra,infra dense ochra-
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ceo-tomentosa. Involucrum 5-6 mm. long. bracteis robust's scartosis,
obtusiusculis: pappo ochraceo; ovario papllloso. Stigma herrnaphro-
clitorum florum bilobatum paplllosum, lobulis brevibus, trangulari-
bus, acutis.
TYPUS: Ecuador: in rupib. andin. valle Mojanda legit 3/903 A.
sodiro 443 (New York Botanical Garden). Otros ejemplares: Co-
lombia Andre 1080, Herb. Amer. aequtnoctialis: Pasta 15 jun. (New
York Botanical Garden). Triana 2243-2: Provincia de Tuquerres:
En la laguna verde 3.200 m. alt. mayo 1853 ("Hetorea sp. nov. Andi-
na", Triana) (Herbario Nacional Colombiano).
Difiere del tipo POI' la hoj a mas estrecha ycorta y par el estlg-
ma de las flares centrales menos grueso con lobules triangulares, agu-
cos.
De la subsp. cusuivnamurcense difiere ademas pol' el vllano ocra-
ceo-y ovario papiloso.
Diplostephium revolutum val'. rubrum Cuatr., nov. val'.
Arbuscula ramis foliisque resinosis. Rami terminales tollost laxi,
Iongl, erecti. Pedunculi tenues.
Cap.tula minora. Involucrum 5 mm. long., bracteis Iutescenti-
bus margine rubro-violaceis,
Ligulae albae, glabrae, tubulo 2,5 mm., limbo lineari 2,5 mm.
long.; ovario glabro; pappa dimidio superior! parte rubro-violaceo.
Flosculi 4 mm. Iongi, parte media pilosi: ovario pares glandu- •
Ioso; stigmate clavate, papilloso, ram is brevibus; pappo dimidio su-
periori parte rubro-violaceo. 3,5 mm. longo.
TYPUS: Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Boyaca ; Paramo
de Ia Rusia, vertiente SE, Boca de Monte, 3,300-3.400 m. alt. Colect.
4:'VIII-1940, J. Cuatrecasas 10416 (Herbario Nacional Colombiano).
Diplostephium revolutum fma. macrocephalum Cuatr., nova.
Capitula 9 mm. longa. involucri 7 mm. longi. (Fig. 4-M).
Colombia; Cordillera Oriental, Dep. Santander, Paramo Almor-
zadero, 3600-3800 m. alt. Colect. 28-XI-1941, J. 'Cuatrecasas 13513.
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CLAVE PROVISIONAL DE LAS ESPECIES COLOMBIANAS
DE DIPLOSTEPHIUM:
A. Sec. Emarglnatum
Estlgma mazudo escotado 0 cortamen tc bilobado.
a) Capitulos solrtartos, terminales. Hojas lineales, '2'5' mm. long. x 1,5-2 mm. la.t..
densamente punteado glandulosas en el haz D. mlcradenium Blake
a) Capitulos reunidos en Inflorescencia ractrnosa, corlmbosa 0 umbeliforme.
b) Hojas estrccnas. mas de ocho veces mas largas que anchas (menos de 3 mm. lat.).
c) Hojas estrechamente elipt ico Ianceoladas 0 lineal elipticas, oblongas. enves to-
mentoso amarlUento con nervlos secundarlos norrnales. vislbles. Fl6sculos vlo-
Iaceos, Ligulas blaricas .D. vlolaceum ..;,.C].l.:;>.tr.,.
c) Hojas lineales; sin' nervios secundarros vislbles.
d) Ramitas terminales lampifias -., ,..... , , .D. revotut um Blake
d) Ramltas terminales tornentosas .. . D. rosmartnttouum (Benth) Wedd.
b) Hojas ovales el ipt.icas. elipti.co-oblongas, menos de ocho veces mas Iargas que
anchas
e) Aquentos Iampinos 0 con muy escasos pelos, ° escasamente glandulosos.
!) Hojas eliptico lanoeoladas . agudas, enves gris blanquecino, con tomento
comprimtdo y IIso y nerviaciones secundarias muy tenues 0 no aparentes ..
. . . . . . . . . . . . . . .. D. Pittlerl Cuatr.
f) Hojas eliptico oblongas, 0 eliptico Iariceola.das, enves rerrugtnoso u ocraceo
con nervios securidartos en anguto recto y rettcula marcados . .
. .. .. '" . .. . . D. rrortnunnum (Benth.) Wedd.
e) Aquentcs h irsu tos 0 glaridulosos.
g) Hojas sentadas, apcnas angostadas hacia la base. Ramas hojosas densa-
mente, hirsuto lanosas.
zadoras. Ramas tenuemente tom·entoso hirsutas. Pedunculos mas largos
h) HoJas eliptico oblongas 0 anchamente lineales o'blongas, en la base abra-
o enrasando las hojas. Inv61ucro pUbescente ... . ... D. Mutisii Cuatr.
h) HoJas ovales oblongas u oval elipticas, mas estrechas en la base. Ramas
densamerite tomentoso hirsutas. Pedunculos mas cortos que las hoJas.
Inv61ucro densamente lanoso hirsuto . D. eriophorulll Wedd.
g) HoJas atenuadas en peCiclo mas 0 menos pronunciado.
I) Hojas medlanas 0 pequefias, 1,3·- 3 em. long., con nervlaclones no vis'lbles
en el enves 0 peco marcadas y en angulo agudo.
J) Hojas tomehfosas pOl' el haz.
k) Hojas pequefias (maximo 212mm. lor,g. x 8 mm. lat.), poco angostadas
en r:eciolo, enves sin nervlos secundarios vlslbles. Inv61ucro densa-
mente ceniciento tomentoso. con brae teas lineales oblongas, obtu-
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stuscutas, Fl6sculos numerosos (± 65) Y 14:-'20 ligulas. Flores y vilanos
no rebasan el inv6lucro D. alveolatum Cuatr.
k ) Hojas mas 0 menos estrechamente pecioladas con pocos nervios as-
cendentes vtsrbles en el enves, Flores y vllanos mas largos que el
Inv6lucro.
I) Hojas de '2',5' - 3' cm., Ieng., 40-4-5'.nores-ren el capitulo .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. D. Schultzii Wedd.
I) Hojas de -2' em. long., 10-15' flores en el capitulo .. D. cochense Hler.
J) Hojas lampifias 0 casi lampiiias en el haz, de forma trasovada 0 rom-
b6idea.
m) Hojas pequeiias romboidales, 1;5 em. long. x 5--6 lat.; verde oscuro,
brillantes en el haz. Inv6lucro de 5 mm. long. . .
. . . . . . .. . . .. D. Lehmannlanum Hler.
m) Hojas trasovadas, 2'-'2,.5 em. long. x I em. lat., verde claro en el haz.
Inv61ucro de 7-8 mm. long D. rnouodendrotdes Hler.
m) Hojas.oblongo Ianceoladasr. 1,G- -.2.,7 rom. long x, 4.-7 mm. lat. In-
votucro. 7-8 mm. long. . D. pletstogynum Bla~er-
i) Hojas mayo res, '2,-6 em. long., reticuladas en el enves, con nervlos secun-
dartos en ar gulo recto.
n ) Vilano blanquecino. Hojas 2,-4 em. long. x 7-11 mm. lat., en el en-
ves blanquecinas. Inv61ucro 7-8 mm. long. . ... D. boyacense Cuatr.
n) Vilano rosado 0 rojizo. HOJas 5 em. long. x 1,5' em. lat., amartnen-
tas 0 ferruginosas en el enves, Inv6lucro 5-'6 rom. long. . .
. .D. toUmense Cuatr.
B. 80(:. Bifidum
Estllo bifido, con ram as esttgrnattcas mas 0 menos alargadas, lineales Ianceoladas,
agudas, 0 lineales oblongas obtusas.
a) Capitulos solitarios termlnales.
b) Haz de las hojas lis" 0 aterciopelado, densamente gtanduloso vtscoso.
c) Capitulos sent ados 0 casi sentados. Ligulas cortas Incluidas
d) Hojas gruesas, eliptioas u ovales, anchamente redorideadas, pecroladas.
. . . . . . .. D. anactinotum Wedd.
d) Hojas triangular oblongas, sentadas D. parvlfollum Blake
c) Capitulos sostentdos pol" un pedunculo mas del doble de largo que las hoJas.
Ligulas muy largas, radiantes D. glutinosum Blake
b) Haz de las hojas fuertemente alveolado glanduloso y mas 0 menos tuberculo50
espinuloso . . . . . . .. D. glandulosum Hier.
b) Haz de las hojas liso. no glanduloso 0 escasamente glanduloso.
e) Hojas lineales, verdoso blanquecinas, tomentoso c-enicientas en el haz. Subfru-
tex rastrero D. aplculatum Blake
e) HOjas lampiiias 0 glabrescentes. \In el haz.
t) HoJlts ovales u oblongas, sentadas, mucronado espinulasas, enves e Inv6lucro
con indumento lanoso aracnoideo pardo negruzco. Ramas tlori!eras !argas,
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recta.s, erguidas m2dial1amcnt; cubiertas de un tomento hispldO negruzco.
Ligulas blancas . . . . . . . . . .. n. sptnuiosum Wedd.
f) Hojas lmcales 0 eliptico oblongas, con peciolo separable, mucronuladas, ocra-
ceo a rerrugtnoso-tomcntoeas en el enves. Ramas rtortreras muy cortas, den-
samente tomeritoso ocraceas 0 ferruginosas, aglomeradas en el extremo y
partei media de ramas .robustas y tort.uosss. Ligulas radfarites, azti! violaceas.
g) Hojas etipttcas 0 eliptico oblongas. 1,5 - 3 mm. ancho x 7-1'l mm. long ...
. . . . . . . . .. O. adenucnaentum Blake
~) Hojas Irneal esto estrechamente eliptieas, no mils de 2 mm. lat. .... . .....
D. Hartwegil Hier.
a) CapituKs en ractrno, corimbo 0 umbela.
h) Hojas anchamente lineales oblongas, 15,-20 mm. long., serrtadas. Peduncu-
los muy cortes. Aqur nios con algunos pelos D. eypartsslas Wedd:
h) Hojas aovado oblongas, lineal lanceoladas 0 lineales, menos de 15 mm.
long.
I) Capitulos grandes, mvolucro de 10-12 mm. long. Aquentos mas 0 menos
glandulosos O. Weddellil Blake
I) Capitulos pequefios. Irivolucro 6-7 mm. long. Aquenlos Iarnptrios.
j) Hojas gruesamente cortacras, ovales eljp ttcas, oblongas, margt n; r-evuelto.
Ramas terrninales Y pedunculos gruesamente tomentosos, Ligulas azul
vrolaceas, llneales eliptlcas, Iargas radiances D. phylicoides (HBK) Wedd.
J) Hojas supsriores Iinea.les, agudas. aclculiformes, las inrertores eliptico
lanceoladas u oblongas. anchas. Lig'ulas lineales, blancas .
. . . . . . . . .' . . . . . .. n.· Ite'tetol>hyillitii' Cuatr.
a') Cap itutos en J;iiinoJa.
"jl ~
k} Ram!l'>termlnales Iarnpifiae. Hojas mayores de 1,5 - 1,B em. lat .
. . . . .. . ,.. n. lelocladum Blake
k) Ramas terminales mas 0 menos tomentosas. Hoja.. mayores de 3-5 em.
lat.
I) Hojas mas 0 menos festonadas 0 festonado dentadas. Aquenlos vell0608.
m) Hojas anchamente elipticas, en el enves verdoso ocraoeas. tomento-
sas, con nervios secundarios eminentes; margen profundamente den-
tado. Bracteas involucrales oval lanceoladas 0 lanceoladas agudas.
Vllano ocraceo claro . ,. D. dentatul11 Cuatr.
m) Hojas mas pequefias, eliptico oblongas, muy atenuadas hacla el pecio-
10, margen obtusamente festonado dentado. enves densamente ocra-
ceo, tomentoso. con nervios secundarios poco saJl.entes. Bracteas del
involucro llneales oblongas obtusilisculas, muy tomentosas. VlllLno
rosado violaceo . . . . .. . n. oblongifolium Cuatr.
1) Hojas de margen llso 0 escasamente aserrado 0 dentlculado.
n) Aquenios lampifios 0 con fiUy escasos. pelos en la base 0 glandu-
10sos."
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0) Hoja~ corraceas, eliptico o,\?lon~.lls, poco &.t.en~adas, o.~tushlscUlas,
de - margen denttcutado, aserrado 0 en parte lisa;' erives centctento,
marcadarnente reticulado. Ova rio lampiiio, escasamente glanduloso.
a veces con dos 0 tres pelitosen la base.
p) Vllano ocraceo paltdo D, dentieulatum Blake
p) Vllano rojizo .. . . n. bieolor Blake
0) Hojas cortaceas, trasoval Ianceoladas 0 eliptieo lanceoladas, acu-
ttuscutas: margen lisa 0 ligeramente asarrado, dentlculado, enves
densamente ocraceo tomeritoso, con nervios secundartos apenas
marcados. Ovario glanduloso D. tabanense Cuatr.
11) Aquenlos mas 0 menos vellosos, POI' 10 merios les extertores.
q) Vilano rojlzo 0 vtolaceo. Aquenios exteriores hfspldos, los lnte-
rlores con escasos pelos glandulosos y ocasionalmente escasfstmas
sedas. Hojas semlcortaceas, tomentosas en el haz; enves marcada-
mente reticulado . ., n. tamanum Cuatr.
q) Vllano ocraceo. Aquenlos todos hispldos.
r) Hojas tenues, enteras 0 derrttculadas, las mayo res de 3· em. Iat.,
enves ceniciento.. tornentoso 'araclloideo; pOI"rtnos y .largos' pe-
los entrelazados, con los nervios secundartos general mente ocut-
tos, Aquenios centrales hispldo glandutosos . .
. . . . . . . . .. n. tenuifolium Cuatr.
r) Hojas semlcortaccas, de borde Ilso, las mayores 3-5 em. lat., en-
YeS ocraceo, densamente tomentoso POI' pelos menos largos,
erespos, muy retorcidos y entrelazados, con nervios secunda-
rtos muy salientes. Parioja muy desarrollada
. . .. n. elllptieum Cuatr.
